



部長（併任）   木村 友厚       Tomoatsu Kimura 
副部長（准教授） 松下  功       Isao Matsushita 
理学療法士    川合  宏       Hiroshi Kawai 
理学療法士    新出 敏治       Toshiharu Shinde 
理学療法士    石黒 幸治         Koji Ishikuro 
理学療法士    永尾（窪田）さゆり Sayuri Nagao(Kubota) 
理学療法士    矢代  郷         Go Yadai 
作業療法士    永原 詩乃         Shino Nagahara 
作業療法士    布村 有加         Yuka Nunomura 
作業療法士    横山 哲之         Tetsuji Yokoyama 
作業療法士（前） 牧  織衣       Orie Maki 
 
◆ 原 著 
1) 長田龍介，頭川峰志，木村友厚，永原詩乃．足趾移植を行った手と筋電義手の機能差～両手切断の 1 症例～．Jpn J 
Rehabil Med．2015 Jul；52(7)：431-4． 
 
◆ その他 
1) 永原詩乃．体力を維持するための体操．富山大学附属病院リウマチ相談会；2015 Jan 19；富山． 
2) 永原詩乃．関節リウマチ相談会の紹介と今後の取り組み～関節保護に対する認識と実態調査をふまえて～．第 16 回
RA トータルマネジメントフォーラム；2015 Feb 7；東京． 
3) 布村有加．脳損傷患者の自動車運転再開に関する評価及び実施状況～富山大学編～．第 5 回北陸四大学病院リハビ
リテーション合同研修会；2015 Feb 21；金沢． 
4) 矢代 郷．温熱・寒冷刺激が膝関節位置覚に及ぼす影響．第 5 回北陸四大学病院リハビリテーション合同研修会；
2015 Feb 21；金沢． 
5) 牧 織衣．関節変形を防ぐコツ．富山大学附属病院リウマチ相談会；2015 Mar 2；富山． 
6) 永原詩乃．体力を維持するための体操．富山大学附属病院リウマチ相談会；2015 Apr 13；富山． 
7) 永原詩乃．手を守る装具（スプリント）について知ろう．富山大学附属病院リウマチ相談会；2015 May 11；富山． 
8) 窪田さゆり．職業紹介（理学療法士）．富山県立八尾高校職業報告会；2015 Jun 11；富山． 
9) 川合 宏．動作介助技術．富山県診療放射線技師会研修会フレシャーズセミナー；2015 Jun 14；富山． 
10) 牧 織衣．関節を守る方法、リウマチ体操、スプリントについて．富山大学附属病院リウマチ相談会；2015 Jul 6；
富山． 
11) 永原詩乃．関節を守る生活のしかた．富山大学附属病院第 39 回リウマチ講演会；2015 Jul 28；富山． 
12) 永原詩乃．関節を守る方法、リウマチ体操、スプリントについて．富山大学附属病院リウマチ相談会；2015 Sep 7；
富山． 
13) 新出敏治．転倒予防～理学療法士の視点から～．富山大学附属病院医療安全管理室転倒予防セミナー；2015 Sep 17；
富山． 
14) 川合 宏．転倒予防～理学療法士の視点から～．富山大学附属病院医療安全管理室転倒予防セミナー；2015 Oct 22；
富山． 
15) 永原詩乃．小さく産まれた赤ちゃんのより良い発達のために～理学・作業療法士ができること～．富山大学附属病
院 NICU 退院児家族会；2015 Oct 31；富山． 
16) 永原詩乃．関節を守る生活を送るために．富山大学附属病院リウマチ相談会；2015 Nov 9；富山． 
17) 永原詩乃．関節を守る生活のしかた．富山大学附属病院第 40 回リウマチ講演会；2015 Dec 9；富山． 
18) 永原詩乃，布村有加，横山哲之．新しい食事模擬動作練習キットの開発～自分でおいしい食事を～．平成 27 年度新
分野進出支援事業（北陸地域ライフサイエンス産業創出支援事業）医学研究シーズ・医療現場ニーズ発表会；2015 
Dec 9；富山． 
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